





































Shimadzu LC-9Aを用い、検出は244nmで行った。カラムはPEGASIL ODS SP100（4.6mm 











































1：allyl isothiocyanate 2：1-propyl isothiocyanate












































1 3 24 48 72
アセトニトリル 100：水 0 98.6 100.0 99.1 99.8 100.0
アセトニトリル 75：水 25 97.1 93.3 92.4 87.3 87.5
アセトニトリル 50：水 50 100.0 91.0 79.9 79.0 72.9
アセトニトリル 25：水 75 79.0 74.6 50.1 36.7 28.2


























0 1 5 10 60 180
 5℃ 100.0 100.0 100.0 88.5 68.7 59.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
15℃ 100.0 100.0 100.0 89.3 74.7 55.3
100.0 100.0 100.0 100.0 98.1 91.7
25℃ 100.0 94.9 90.3 86.2 62.3 40.0
100.0 99.0 96.1 92.0 91.1 80.3
37℃ 100.0 89.9 85.6 76.0 51.4 32.3



























































葉No. 長さ（cm）＊ 辛味強度 AITC発生量＊＊（mg AITC / g 葉乾物）
1 15 +++++ 1354.0±121.9 a
2 20 +++++ 909.8±142.4 b
3 20 ++++ 756.9±112.8 bc
4 25 ++++ 687.6±108.1 c
5 28 + 228.6±30.3 d
6 30 ++ 262.0±27.8 d
7 32 ++ 170.1±21.2 d
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